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œ
B.D.
≈ ‹closed hi hat‹ ‹ ‹ ‹ ≈ œ œ Œ
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œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ œ œ Œ
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Ó Œ Ãjungle animal cryfÓ Œ Ãjungle animal cryfÓ Œ Ãjungle animal cryfÓ Œ Ãjungle animal cryfÓ Œ Ãjungle animal cryfÓ Œ Ãjungle animal cryf∑
Ó Œ Ãjungle animal cryf
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‰ . R‹ ‹‹ ‹‹œ
S.D.
≈ ‹œ ≈ ‹œ ≈Ride Cym.J¿
ÿ
Jœ#íf ‰ ‰ . R
œb .
F ≈ rœb . ‰ ≈
Rœn . ‰
Jœíf ‰ ‰ . R
œ# .
F ≈ rœb . ‰ ≈
Rœ. ‰
Jœíf ‰ ‰ .
Rœ.F ≈ rœb . ‰ ≈ R
œ. ‰
jœ¸f ‰ ‰ . R
œ.
F ≈ rœb . ‰ ≈ R
œ. ‰
jœ¸f ‰ Œ ≈ rœb .F ‰ ≈
Rœb . ‰
JœíF ‰ Œ ÓJœ#íF ‰ Œ ÓJœíF ‰ Œ Ó
Jœ#íF
‰ Œ Ó
Jœí
F ‰ Œ ÓJœí
F ‰ Œ ÓJœíF ‰ Œ Ójœ¸F ‰ Œ Ójœœœœœœ
#
¸
‰ Œ Ó
Jœœœœ#
í ‰ Œ Ó
Jœœœ
í ‰ Œ Ó
jœ¸ ‰ Œ Ó
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ œ œ ≈ R‹ ‰
Œ ‰ . Rœ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœ>
Œ ‰ . Rœb . ≈ œn . ≈ œ. ≈ .Jœ>
jœ> ‰ ‰ . R
œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœ>
jœ> ‰ ‰ . R
œb . ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœ>
jœ>
‰ ‰ . Rœ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ> ≈ œb>Ó ≈ œ.p ≈
œ. ≈ Rœ. ‰
Ó ≈ œ.p ≈ œ. ≈
rœ. ‰
Ó ≈ œ.p ≈ œ. ≈
rœ. ‰
Ó ≈ œb .p ≈ œ. ≈ rœ. ‰∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ œ ≈ œ ≈ R¿ ‰
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Œ ‰ . Rœb
.
≈ œb . ≈ œ. ≈
Rœn . ‰
Œ ‰ . Rœ# . ≈ œb . ≈ œ. ≈
Rœn . ‰
Œ ‰ . Rœ
.
≈ œb . ≈ œ. ≈ R
œ. ‰
Œ ‰ . Rœ. ≈ œb . ≈ œ. ≈ R
œ. ‰
rœ ‰ . ‰ . R
œ. ≈ œb . ≈ œ. ≈
Rœb . ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ œ œ Œ
Œ ‰ œ œ# Œ ≈ Rœ
.
‰
Œ ‰ œ œ# Œ ≈ Rœ. ‰
Œ ‰ œ œ# Œ ≈ Rœ
.
‰
jœ¸ ‰ ‰ œ œ# Œ ≈ R
œ. ‰
jœ¸ ‰ ‰
œ œ ≈ rœb ≈ ≈ ≈
œ. ≈ œ.∑
∑
∑
∑
Ó ≈ Rœb .F ‰ Œ∑
∑
jœ¸F ‰ Œ Œ ‰ . Rœb∑
∑
∑
jœ.F ‰ Œ Ó
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ œ œ ≈ R‹ ‰
‰ . Rœ# œ# ≈ ≈ œ#
. Œ ≈ Rœ
.
‰
‰ . rœ œ# ≈ ≈ œ# . Œ ≈ Rœ
.
‰
‰ . Rœ# Rœ ‰ . Œ ≈ R
œ. ‰
‰ . Rœ Rœ# ‰ . Œ ≈ R
œ. ‰
jœ ‰ Œ ≈ œb . ≈ œ. ŒŒ ‰ . Rœ# .F ÓŒ ‰ . Rœ.F Ó∑
∑
Ó Œ ≈ Rœb . ‰
∑
∑
rœ ‰ . Œ ≈ rœb . ‰ Œ∑
∑
∑
Ó ≈ Rœb . ‰ Œ
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ œ ≈ œ ≈ R¿ ‰
Jœ#í ‰ ≈ œ œ# œ Œ œ œ ‰
Jœ#í ‰ Œ ≈ rœ ‰ œ œ ‰jœ¸ ‰ ≈ œ œ# œ Œ ‰ . rœb
‰ . Rœ# Rœ# ‰ . Œ ‰ . rœbjœ¸ ‰ Œ Œ ‰ . rœb
Jœí ‰ ‰ . Rœ# . Œ ≈ Rœ. ‰
jœ#¸ ‰ ‰ . R
œ# . Œ ≈ Rœ. ‰
jœ¸F ‰ ‰
. Rœ. Œ ≈ Rœ. ‰
∑
‰ . Rœ Rœ# ‰ . Ó
JœíF ‰ Œ Œ ≈ R
œb . ‰
JœíF ‰ Œ Œ ‰ . RœbÓ ≈ rœb . ‰ Œ∑
∑
∑
Ó Œ ≈ Rœb . ‰
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ R‹ ‰ ≈ R‹ ‰
Œ œ# œ œ# œ ≈ rœb . ‰ ≈ R
œ. ‰
Œ œ# œ œ# œ ≈ rœb . ‰ ≈ R
œ. ‰
œ ≈ ≈ œ# rœ# ‰ . ‰ œn œ œ# œ ‰
œ ≈ ≈ œ# rœ# ‰ . ‰ œn œ œ œ ‰
jœ ‰ Œ ‰ œ œ œ# œ ‰Œ ‰ . Rœ. Œ ≈ Rœ. ‰
Œ ‰ . Rœ# . Œ ≈ Rœ. ‰
Œ ‰ . Rœ# . Œ ≈ Rœ. ‰
Œ ‰ . Rœ. Œ ≈ Rœ. ‰
Œ ‰ . Rœ
.
Œ ‰ . Rœb
‰ . Rœ Rœ# ‰ . Œ ‰ . Rœbjœ ‰ Œ ≈ .Jœb Rœ ‰ .
jœ ‰ Œ ≈ rœb ‰ Œ∑
∑
∑
Ó ≈ Rœb . ‰ Œ
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ œ ≈ œ ≈ R¿ ‰
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‰ . Rœ# œ# œ œ# œ Ó
‰ . Rœ# œ# œ œ# œ Ó
Ó ≈ œb œ œ œ# œ ‰
Ó ≈ œb œ œ œ# œ ‰
Ó ≈ rœb ‰ Œ‰ . rœ# œ# œ œ# œ Œ ≈ Rœ. ‰
Œ ‰ . Rœ# . Œ ≈ Rœ. ‰
Œ ‰ . Rœ. Œ ≈ rœ. ‰
Ó Œ ≈ rœ. ‰jœ ‰ Œ Œ œ œ ‰
jœ ‰ Œ Œ œ œ ‰
Œ ‰ . Rœ. Ó
Œ ‰ . Rœ. Ó
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ . Rœb Ó
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ rœ ‰ ≈ R‹ ‰
‰ . Rœ# œ# œ œ# œ Œ ≈ R
œ. ‰
‰ . Rœ# œ# œ œ# œ Œ ≈ R
œ. ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ# œ Œ ‰ . rœb
œ. ≈ œ# œ# œ œ# œ Œ ‰ . rœb
œ. ≈ œ# œ# œ œ# œ Œ ‰ . rœbÓ ≈ œ. ≈ œ. ≈ Rœ. ‰
Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ rœ. ‰
Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ rœ. ‰
Ó ≈ œb . ≈ œ. ≈ rœ. ‰
Œ ‰ . Rœb ≈ œb . ≈ œ. ≈ Rœ. ‰
Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ Rœb . ‰
jœ¸ ‰ ‰ . Rœ
. Œ ‰ . Rœb
jœ¸ ‰ ‰ . R
œ. Œ ‰ . rœb∑
∑
∑
∑
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ R‹ ‰ ≈ R‹ ‰
Ó ‰ œ œ œ œ ≈ œ
>
Ó ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œ>
jœ ‰ ≈ œ œ# œ ≈ œb œ œ
œ# œ ≈ œ>
œ ≈ œ# œ# œ œ# œ Œ ‰ . Rœn>
œ ≈ œ# œ# œ œ# œ Œ ‰ . Rœb
>
Jœí ‰ Œ ‰ œ œ
œ# œ ≈ œ>
fjœ#¸ ‰ Œ ≈ œ#
œ œ œ# œ ≈ œ>
fjœ#¸ ‰ Œ ≈ œ#
œ œ œ# œn ≈ œ>fjœ¸ ‰ Œ Œ ‰ . Rœ>fJœ ‰ Œ ≈ œb œ œ ≈ œ ≈ œ
>
fJœí ‰ ‰ œ œ Œ ‰ . Rœ
>
fjœ ‰ œ# œ ‰ Œ ‰ . Rœb>f
œ ≈ ≈ œ rœ# ‰ . Œ ‰ . R
œb>
f∑
Ó ‰ œ œ œ œ ≈ œ>
∑
‰ . rœ rœ# ‰ . ≈ R
œb ‰ Œ
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ ‹œ
≈ œ> ≈ œ> ≈ .Jœ>
≈ œ> ≈ œ> ≈ .Jœ>
≈ œ> ≈ œ> ≈ .Jœ>
≈ œ> ≈ œ> ≈ .Jœb>
≈ œb> ≈ œ> ≈ .jœ#>≈ œ> ≈ œ> ≈ .Jœ
≈ œ> ≈ œ> ≈ .Jœ>
≈ œ> ≈ œ> ≈ .Jœ>
≈ œ> ≈ œ> ≈ .Jœ>
≈ œ
> ≈ œ> ≈ .Jœ
>
≈ œ> ≈ œ> ≈ .Jœb>
≈ œb> ≈ œ> ≈ .Jœn>
≈ œb> ≈ œ> ≈ .Jœb>
∑
≈ œ> ≈ œ> ≈ .Jœ>
∑
≈ œb>f
≈ œ> ≈ .Jœn>
≈ ‹œ> ≈ ‹œ> ≈ .J¿>
Ÿ
Soli
Soli
Soli
Soli
Soli
œ>ƒ ≈ œ#
.œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ>ƒ ≈
œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ>ƒ ≈ œ# .œ# œ
œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ>ƒ ≈ œ# .œ# œ
œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
jœ>ƒ
‰ ‰ . rœ# . Œ œ# œ ‰∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ Œ ≈ Rœb
. ‰ Œ
∑
∑
jœ. ‰ Œ ≈ Rœb
. ‰ Œ
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ œ œ Œ
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œ. ≈ œ# œ# œ œ# œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ# œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ#
œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ# œ# .œ ‰
jœ. ‰ ≈ œ œ# œ# ≈ rœb . ‰ ŒÓ ≈ œ.F ≈
œ. ≈ .Jœ>
Ó ≈ œ.F ≈
œ. ≈ .Jœ>
Ó ≈ œ.F ≈ œ. ≈ .
jœ>Ó ≈ œ.F ≈ œ. ≈ .
jœ>Ó ≈ œb .F
≈ œ. ≈ .Jœb>
Ó ≈ œb .F ≈
œ. ≈ .Jœ>
Ó ≈ œ.F ≈ œ
. ≈ .Jœ>
∑
Œ ‰ . Rœb . Ó
∑
∑
Œ ‰ . Rœb . Ó
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ Œ ≈ .J¿
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰jœ>
‰ ‰ . rœ# . Œ œ# œ ‰∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ . Rœb
. ≈ Rœ. ‰ Œ
∑
∑
jœ. ‰ ‰ . Rœb
. ≈ Rœ. ‰ Œ
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹œ ≈ œ œ Œ
œ. ≈ œ# œ# œ œ# œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ# œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ#
œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ# œ# .œ ‰
jœ. ‰ ≈ œ œ# œ# ≈ rœb . ‰ ‰ . rœÓ ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœ>
Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœ>
Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .jœ>Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .jœ>Ó ≈ œb . ≈ œ. ≈ .Jœb>
Ó ≈ œb . ≈ œ. ≈ .Jœ>
Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœ>
∑
Œ ‰ . Rœb . Ó
∑
∑
Œ ‰ . Rœb . Ó
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ Œ ≈ .J¿
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰jœ>
‰ ‰ . rœ# . Œ œ# œ ‰∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ . Rœb
. ≈ Rœ. ‰ Œ
∑
∑
jœ. ‰ ‰ . Rœb
. ≈ Rœ. ‰ Œ
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹œ ≈ œ œ Œ
œ. ≈ œ# œ# œ œ# œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ# œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ#
œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ# œ# .œ ‰
jœ. ‰ œ# œ œ# œ# ≈ rœb . ‰ ŒÓ ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœ>
Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœ>
Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .jœ>Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .jœ>Ó ≈ œb . ≈ œ. ≈ .Jœb>
Ó ≈ œb . ≈ œ. ≈ .Jœ>
Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœ>
∑
Œ ‰ . Rœb . ≈ Rœ ‰ Œ
∑
∑
Œ ‰ . Rœb . ≈ Rœ ‰ Œ
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ rœ ‰ ≈ .J¿
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œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰jœ>
‰ ‰ . rœ# . Œ œ# œ ‰∑
∑
∑
∑
Œ ‰ . Rœ#
.
Œ ≈ Rœ. ‰
Œ ‰ . Rœ. Œ ≈ Rœ
.
‰
Œ ‰ . Rœ. Œ ≈ Rœb . ‰
Ó ≈ rœb . ‰ Œjœ. ‰ ‰ . Rœb
. ≈ rœb . ‰ Œ∑
∑
jœ. ‰ ‰ . Rœb
. ≈ Rœb . ‰ Œ
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ œ ≈ œ œ ≈ rœ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ# œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ# œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ#
œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ# œ# .œ ‰
jœ. ‰ œ# œ œ# œ# ≈ rœb . ‰ ŒÓ ≈ œ. ≈ œ> œ œ
Ó ≈ œ. ≈ œ> œ œÓ ≈ œ. ≈ œ> œ œÓ ≈ œb . ≈ œ> œ œŒ ‰ . Rœ
.
Ó
Œ ‰ . Rœ
.
Ó
Œ ‰ . Rœb . Ó
∑
Œ ‰ . Rœb . ≈ rœb ‰ Œ
∑
∑
Œ ‰ . Rœb . ≈ Rœb ‰ Œ
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ œ ¿œ Œ
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ
œ œ
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ
œ œ
jœ>
‰ Œ ≈ œb œ œ œ# œ œ œ
Jœ ‰ ‰ . R
œ. Œ ‰ . Rœ.
jœ# ‰ ‰ . Rœ. Œ ‰ . Rœ.
jœ# ‰ ‰ . Rœ. Œ ‰ . Rœ.
jœn ‰ Œ Œ œ# œ œ œ
‰ . Rœ. Œ ≈ Rœ
.
‰ Œ
‰ . Rœb . Œ ≈ Rœb
. ‰ Œ
‰ . Rœ. Œ ≈ Rœ. ‰ Œ
‰ . rœ. Œ ≈ Rœ. ‰ Œ
œ. ≈ œ. Œ Œ œ œ œ œ∑
∑
œ. ≈ œ. Œ Œ œ œ œ œ
œ ≈ ‹œ ‹ ‹ ‹ ‹œ ≈ œ œ Œ
.œ> œ#
3
œ# œ# œ> .œ ‰
.œ> œ#
3
œ# œ# œ> .œ ‰
.œ> œ#
3
œ# œ# œn> .œ ‰
.œ> œ#
3
œ# œ# œ#> .œ ‰
.œ> œ#
3
œ# œ# œ#> .œ ‰
Œ ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœ>
Œ ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœ>
Œ ≈ œ. ≈ œ. ≈ .jœ>Œ ≈ œ. ≈ œ. ≈ .jœ>Œ ≈ œb . ≈ œ. ≈ .Jœb>
Œ ≈ œb . ≈ œ. ≈ .Jœ>
Œ ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœb>
Œ Œ ≈ .jœb>Œ Œ ≈ .Jœb>
∑
∑
Œ Œ ≈ .Jœb>
Œ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ .J¿
⁄ œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb>
œn œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb>
œn œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb
> œ œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb
> œ œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb>
œn œ œ œ œ œ
‰ . œ# œ# œ œ# œ œ .œ ‰
‰ . œ# œ# œ œ# œ œ .œ ‰
Œ ‰ . Rœ#> Ó
Œ ‰ . Rœ#> Ó
Ó ≈ Rœ> ‰ Œ
Ó ≈ Rœ> ‰ Œ
Ó ≈ Rœb> ‰ Œ
jœ>
‰ Œ Ó
jœ> ‰ ‰ œ œ ≈ rœb ‰ ‰ œ œ∑
∑
jœ> ‰ ‰
œ œ ≈ Rœb ‰ ‰ œ œ
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹œ ≈ œ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
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43
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44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
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44
44
44
44
44
44
44
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44
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44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
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43
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1
2
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A. Sx.
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Bb Tpt.
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28
≈ œ> œ# œ# œ œ# œ> .Jœ ≈
≈ œ> œ# œ# œ œ# œ> .Jœ ≈
≈ œ> œ# œ# œ œ# œ#
> .Jœ ≈
≈ œ> œ# œ# œ œ# œ#
> .Jœ ≈
≈ rœ> ‰ Œ ≈ œb ≈ œ≈ œ œ# œ# œ œ# œ
œ> .Jœ ≈
≈ œ œ# œ# œ œ# œ œ
> .Jœ ≈
Œ ‰ . Rœ#> Œ
Œ ‰ . Rœ#> Œ
Œ Œ ≈ œ> ≈ œ>
Œ Œ ≈ œ> ≈ œ>
Œ Œ ≈ œ> ≈ œ>
Œ Œ ≈ œb> ≈ œ>
≈ Rœ. ‰ Œ ≈ œb . ≈ œ.∑
∑
≈ Rœ. ‰ Œ ≈ œb . ≈ œ.
≈ œ ‹ ‹ ‹ ‹ ¿ ≈ œ ≈ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb>
œn œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb>
œn œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb
> œ œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb
> œ œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb>
œn œ œ œ œ œ
‰ . œ# œ# œ œ# œ œ .œ ‰
‰ . œ# œ# œ œ# œ œ .œ ‰
Œ ‰ . Rœ#> Ó
Œ ‰ . Rœ#> Ó
Ó ≈ Rœ> ‰ Œ
Ó ≈ Rœ> ‰ Œ
Ó ≈ Rœb> ‰ Œjœ> ‰ Œ Ó
jœ ‰ ‰ œ œ ≈ rœb ‰ œ œ œ œ
∑
∑
jœ ‰ ‰ œ œ ≈ Rœb ‰ œ œ œ œ
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹œ ‹œ ≈ œ ‹ ‹œ ‹œ ‹œ ‹œ
≈ œ> œ# œ# œ œ# œ> .Jœ ≈
≈ œ> œ# œ# œ œ# œ> .Jœ ≈
≈ œ> œ# œ# œ œ# œ#
> .Jœ ≈
≈ œ> œ# œ# œ œ# œ#
> .Jœ ≈
≈ rœ> ‰ Œ ≈ œb ≈ œ≈ œ œ# œ# œ œ# œ
œ> .Jœ ≈
≈ œ œ# œ# œ œ# œ œ
> .Jœ ≈
Œ ‰ . Rœ#> Œ
Œ ‰ . Rœ#> Œ
Œ Œ ≈ œ> ≈ œ>
Œ Œ ≈ œ> ≈ œ>
Œ Œ ≈ œ> ≈ œ>
Œ Œ ≈ œb> ≈ œ>
≈ rœ ‰ Œ ≈ œb ≈ œ
∑
∑
≈ rœ ‰ Œ ≈ œb ≈ œ
≈ œ ‹ ‹ ‹ ‹ ¿ ≈ rœ ‰
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb>
œn œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb>
œn œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb
> œ œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb
> œ œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb>
œn œ œ œ œ œ
‰ . œ# œ# œ œ# œ œ .œ ‰
‰ . œ# œ# œ œ# œ œ .œ ‰
Œ ‰ . Rœ#> Ó
Œ ‰ . Rœ#> Ó
Ó ≈ Rœ> ‰ Œ
Ó ≈ Rœ> ‰ Œ
Ó ≈ Rœb> ‰ Œjœ> ‰ Œ Ó
jœ ‰ ‰ œ œ ≈ œb ≈ œ œ œ œ œ
∑
∑
jœ ‰ ‰ œ œ ≈ œb ≈ œ œ œ œ œ
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹œ ‹œ ≈ ‹œ ‹ ‹œ ‹œ ‹œ ‹œ
≈ œ> œ# œ# œ œ# œ> .Jœ ≈
≈ œ> œ# œ# œ œ# œ> .Jœ ≈
≈ œ> œ# œ# œ œ# œ#
> .Jœ ≈
≈ œ> œ# œ# œ œ# œ#
> .Jœ ≈
≈ rœ> ‰ Œ ≈ œb ≈ œ≈ œ œ# œ# œ œ# œ
œ> .Jœ ≈
≈ œ œ# œ# œ œ# œ œ
> .Jœ ≈
Œ ‰ . Rœ#> Œ
Œ ‰ . Rœ#> Œ
Œ Œ ≈ œ> ≈ œ>
Œ Œ ≈ œ> ≈ œ>
Œ Œ ≈ œ> ≈ œ>
Œ Œ ≈ œb> ≈ œ>
≈ rœ ‰ ‰ œ œ ≈ œb ≈ œ
∑
∑
≈ rœ ‰ ‰ œ œ ≈ œb ≈ œ
≈ œ ‹ ‹ ‹ ‹ ¿ ≈ œ ≈ œ
6
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43
43
43
43
43
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44
44
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44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
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42
42
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
1
2
1
2
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1
2
3
4
1
2
3
4
Gtr.
Bass
D. S.
A. Sx.
T. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
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œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb>
œn œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb>
œn œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb
> œ œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb
> œ œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ≈ œb>
œn œ œ œ œ œ
‰ . œ# œ# œ œ# œ œ> .œ ‰
‰ . œ# œ# œ œ# œ œ> .œ ‰
Œ ‰ . Rœ#> Ó
Œ ‰ . Rœ#> Ó
Ó ≈ Rœ> ‰ Œ
Ó ≈ Rœ> ‰ Œ
Ó ≈ Rœb> ‰ Œ
∑
œ ≈ œ œ# œ œ œ ≈ œb ≈ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ ≈ œ œ# œ œ œ ≈ œb ≈ œ œ œ œ œ
¿œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹œ ≈ œ ‹œ ‹œ ‹œ ‹œ ‹œ
≈ œ> œ# œ# œ œ# œ> .Jœ ≈
≈ œ> œ# œ# œ œ# œ> .Jœ ≈
≈ œ> œ# œ# œ œ# œ#
> .Jœ ≈
≈ œ> œ# œ# œ œ# œ#
> .Jœ ≈
≈ rœ> ‰ Œ ≈ œb> ≈ œ>≈ œ œ# œ# œ œ# œ œ> .Jœ ≈
≈ œ œ# œ# œ œ# œ œ> .Jœ ≈
Œ ‰ . Rœ#> Œ
Œ ‰ . Rœ#> Œ
Œ Œ ≈ œ> ≈ œ>
Œ Œ ≈ œ> ≈ œ>
Œ Œ ≈ œ> ≈ œ>
Œ Œ ≈ œb> ≈ œ>
≈ rœ ‰ ‰ œœ œœ# ≈ œb ≈ œ
∑
∑
≈ rœ ‰ ‰ œ œ ≈ œb ≈ œ
≈ ‹œ ‹ ‹ ‹ ‹ ¿ ≈ œ œ
œ œ# œ œ# œ œ œ# œ> .œ ‰
œ œ# œ œ# œ œ œ# œ> .œ ‰
œ œ# œ œ# œ œ œ# œ> .œ ‰
œ œ# œ œ# œ œ œ# œ> .œ ‰
Ó ≈ œ> œ>
≈ rœ>
‰
≈ œ œ# œ# œ œ# œ œ> .œ ‰
≈ œ œ# œ# œ œ# œ œ> .œ ‰
≈ œ œ# œ# œ œ# œ œ> .œ ‰
≈ œ œ# œ# œ œ# œ œ> .œ ‰
≈ Rœ#> ‰ œ œ œ œ
> .œ ‰
≈ Rœ> ‰ Œ ≈ œ#> ≈ œ> ≈ Rœ> ‰
≈ Rœ> ‰ Œ ≈ œ> ≈ œ> ≈ Rœ> ‰
≈ rœ ‰ Œ ≈ œ> œ>
≈ rœ>
‰
≈ rœ ‰ ‰ œœ œœ# ≈ œ> ≈ œ> ≈ rœ> ‰∑
∑
≈ rœ ‰ ‰ œ œ ≈ œ> ≈ œ> ≈ rœ> ‰≈ ‹œ ‹œ ≈ œ œ ¿ ≈ ‹œ ‹œ ≈ R
‹œ ‰
≈ œbp œn œ œ
œ œ œb œ œn œ œ#>ƒ
œ> Œ
≈ œb
p
œn œ œ œ œ œb œ œn œ œ#>ƒ
œ> Œ
≈ œbp œn œ œ œ œ œb œb
œ œ œ#>
ƒ
œb> Œ
≈ œb p œn œ œ œ œ œb œb œn œ
œ#>
ƒ
œb> Œ
≈ œb
p
œn œ œ œ œ œb œ œn œ œ>ƒ œ#
> Œ
≈ œbp œn œ œ œ œ œb œb œn œ œ#>ƒ
œ> Œ≈ œbp œn œ œ œ œ œb œb œn œ œ#>ƒ œ> Œ≈ œbp œn œ œ œ œ œb œb œn œ œ#>ƒ œb> Œ≈ œbp œn œ œ œ œ œb œb œn œ œ#> œ> Œ≈ Rœb> ‰ ≈ Rœ> ‰ ‰ œƒ
œ Œ
≈ Rœb> ‰ ≈ Rœ> ‰ ‰ œ>ƒ
œ> Œ
≈ Rœb> ‰ ≈ rœ> ‰ ‰ œ#
>
ƒ
œ> Œ
≈ Rœb> ‰ ≈ rœ> ‰ ‰ œbƒ œ Œ
≈ rœb> ‰ ≈ rœ> ‰ ‰ œbƒ œ
Œ
∑
∑
≈ Rœb> ‰ ≈ Rœ> ‰ ‰ œbƒ œ Œ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‹œƒ
‹œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‹p
‹ ‹ ‹
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..
1
2
1
2
B. Sx.
1
2
3
4
1
2
3
4
Gtr.
Bass
D. S.
A. Sx.
T. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Synth
Solo
¤
(A mel minor) (Bb mel minor)
38
’ ’ ’ ’E
bm7(b5)/A Em7(b5)/Bb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ
p
≈ œ ≈ œ ≈ œ Ó
˙˙˙˙#strgs .œ jœb˙˙n˙˙p ˙˙bb
≈ œp
≈ œ ≈ œ ≈ œ Ó
≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹œ Œ ‰ . rœ
‘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‘
‘
‘
‘
œ ‹œ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹œ Œ ‰ . rœ
‘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‘
‘
‘
‘
‘
‘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‘
‘
‘
‘
‘
‘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‘
‘
‘
‘
‘
‘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‘
‘
‘
‘
‘
‘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‘
‘
‘
‘
‘
‘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‘
‘
‘
‘
‘
(A mel minor) (Bb mel minor)
Plunger
‹
’ ’ ’ ’E
bm7(b5)/A E m7(b5)/Bb
Œ ‰ . Rœ ˙
.˙
p œŒ ‰ . Rœ ˙
Œ ‰ . Rœb ˙
.
p˙ œ∑
∑
∑
≈ œ
.
F
≈ œ. ≈ œ
. ≈ œ. Ó
≈ œ#
.
F
≈ œ. ≈ œ
. ≈ œn . Ó
≈ œ.F
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ# . Ó
≈ œ.F
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ# . Ó
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó˙˙˙˙˙# ˙˙˙˙nb
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó
≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹œ Œ ‰ . rœ
8
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&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?
ã
1
2
1
2
B. Sx.
1
2
3
4
1
2
3
4
Gtr.
Bass
D. S.
A. Sx.
T. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Synth
Ÿ~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~
47
’ ’ ’ ’E
bm7(b5)/A E m7(b5)/Bb
Œ ‰ . Rœ> ˙
.˙ œ
Œ ‰ . Rœb> ˙
Œ ‰ . Rœ> ˙
.˙ œ
∑
∑
∑
≈ œ#
. ≈ œ. ≈ œ
. ≈ œn . Ó
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó˙˙˙˙˙# ˙˙˙˙nb
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó
œ ‹œ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹œ ≈ rœ ‰ œ ≈ œ
‘
Œ ‰ . rœ> ˙
.˙# œ
Œ ‰ . rœ> ˙Œ ‰ . Rœb> ˙
.˙# œ
∑
∑
∑
≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ Ó
≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ Ó
≈ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œn Ó
Œ .œk œb . Ó≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó˙˙˙˙˙# ˙˙˙˙nb
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó
œ ‹œ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹œ Ó
’ ’ ’ ’E
bm7(b5)/A
˙# œ œ œ# œ# œ œ# œ#
˙ œ œ# œ œ œ# œ# œ
.˙# œ œ œ œ#
w
˙ œ œ# œ œ œ# œ# œ
Ó ‰ œ#p
œ œ œ# œ# œ
∑
Ó ‰ œp œ# œ# œ œ œ#‰ Jœ#-p
.˙
‰ jœkp .˙‰ jœkp .˙‰ jœkp .˙ ∑
jœœœ# ‰ Œ Ójœœœ ‰ Œ Ó ∑
‰ .¿ ‰ œ œ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’E
bm7(b5)/A E m7(b5)/Bb
.˙
f
œn
.
f˙ œ.˙
F œ≈ œ.f ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó.˙
F
œ
.˙
F
œ
Ó Œ œ+...Of.˙
F œ≈ œ#
.
f
≈ œ. ≈ œ
. ≈ œn> ˙
≈ œ.f
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ> ˙
≈ œ.f
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ#> œ œ
≈ œ.f ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ> ˙≈ œ.f ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó˙˙˙˙˙# ˙˙˙˙nb
≈ œ.f ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó≈ œ.f ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
¿ ‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ ≈ R
‹œ ‰ œ œ œ œ
‘.˙# œn
.˙b œ
.˙ œb
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó.˙b œ
.˙b œ
œb +...O Œ Œ œ+...O
.˙ œb
≈ Rœ. ‰ .œ œb> ˙
≈ Rœ. ‰ .œ œ> ˙
≈ Rœ# . ‰ .œ œ> ˙
≈ rœ. ‰ .œ œb> ˙≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó˙˙˙˙˙# ˙˙˙˙nb
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó
¿ ‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ ≈ R
‹œ ‰ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’E
bm7(b5)/A
wb
w#
wb
Ó œkƒ œ. ‰ Œw#
w#
.œ#+...O ‰ Ó
wb
∑
∑
∑
Ó œkƒ œ. ‰ Œww#
www#
Ó œkƒ œ. ‰ ŒÓ œkƒ œ. ‰ ŒÓ œƒ œ ‰ Œ
‘
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ójœ ‰ Œ Ó
w#
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
jœ ‰ Œ Ó
w# -pw-p
wkp
wkpww
www
∑
∑
æ˝p
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B. Sx.
1
2
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4
Gtr.
Bass
D. S.
A. Sx.
T. Sx.
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Synth
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‘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.-˙ Œ
.˙b - Œ
.k˙ Œ
.k˙ Œ..˙˙ Œ
www
Ó ≈ œ œ# œ œ œ
œ œ#
∑
æ˝p
œb Ë
solo stops Œ ‰ œbP œ
6œ œ œ# œ œ œb
Ó ‰ œbP œ
6œ œ œ# œ œ œb
Ó ‰ œbP œ
6œ œ œ œ œ œb
Ó ‰ œbP œ
6œ œ œ œ œ œb
˙ ‰ œbP œ
6œ œ œ# œ œ œb
‰ Jœ.p œ
- œ. ≈ œ. Ó
‰ jœ# .p œk œ. ≈ œ. Ó∑
∑
‰ Jœ# .p
œ- œ. ≈ œ. Ó
‰ Jœ.p
œ- œ. ≈ œ. Ó
∑
∑
∑
jœ# ‰ Œ Ó
∑
∑
‰ Jœ œ œ ≈ œ Ó
œ
f
œb œ œ œ# œ œ# œ œ#pœ
f
œb œ œ œ# œ œ# œ œ#pœ
f
œb œ œ œ œ œ# œ œ#pœ
f
œb œ œ œ œ œ# œ œ#pœ
f
œb œ œ œ# œ œ# œ œ#p
Œ Œ ‰ Jœ.
Œ Œ ‰ Jœ.
Œ Œ ‰ jœ# .
Œ Œ ‰ jœ# .
Œ Œ ‰ Jœ# .
Œ Œ ‰ Jœ# .
Œ Œ ‰ Jœ.
Œ Œ ‰ jœ.
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ J‹
‰ Jœ# .f
œ- œ. ≈ œ. Ó
‰ Jœb .f
œ- œ. ≈ œ.
‰ Jœ# .f
œ- œ. ≈ œ
.
Ó
‰ Jœ# .f œ
- œ. ≈ œ
.
Ó
‰ Jœ.f
œ- œ. ≈ œ. Ó
Œ ‰ . Rœ.f Ó∑
Œ ‰ . Rœ.f ÓŒ ‰ . Rœ.f ÓŒ ‰ . Rœb
.
f ÓŒ ‰ . Rœ
.
f ÓŒ ‰ . Rœ
.
f ÓŒ ‰ . Rœ.f Ó∑
∑
∑
∑
‰ Jœf
œ œ ≈ ‹ Ó
(A Lydian)
› ∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
(G mel minor)A M7(b5) BbM7(b5)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œœœ## p ≈
œœœ ≈ œœœ ≈ œœœn Ó
≈ œœ## .p ≈ œœ. ≈ œœ. ≈ œœ. Ó≈ œœ. ≈ œœ. ≈ œœ. ≈ œœb . Ó
≈ œ.p ≈ œ
. ≈ œ. ≈ œb . Ó
≈ ‹p
≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹œ Œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‘
‘
‘
‘
‘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‘
‘
‘
‘
‘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‘
‘
‘
‘
‘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‘
‘
‘
‘
‘
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..
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‘
‘
‘
‘
‘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‘
‘
‘
‘
‘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‘
‘
‘
‘
‘
(A Lydian)
fi‰ Jœ# .F
œ- œ ≈ œ. Ó
‰ Jœ# .F œ
- œ ≈ œ. Ó
‰ Jœ# .F œ
- œ ≈ œ. Ó
‰ jœ.F œk œ ≈ œb . Ó‰ jœ# .F œk œ ≈ œ. Ó∑
’ ’ ’ ’
(G mel minor)A M7(b5) BbM7(b5)
∑
∑
Œ ‰ . Rœ.F ÓŒ ‰ . Rœb .F ÓŒ ‰ . Rœb .F ÓŒ ‰ . Rœ.F Ó∑
∑
∑
∑
‰ J‹œ ‹œ ‹œ ≈ ‹œ Ó
‰ Jœ# . œ- œ ≈ œ. Ó
‰ Jœ# . œ- œ ≈ œ. Ó
‰ Jœ# . œ- œ ≈ œ. Ó
‰ jœ. œk œ ≈ œb . Ó
‰ jœ# . œk œ ≈ œ. Ó
∑
‘
∑
∑
Œ ‰ . Rœ. Ó
Œ ‰ . Rœb . Ó
Œ ‰ . Rœb . Ó
Œ ‰ . Rœ. Ó
∑
∑
∑
∑
‘
‰ Jœ# . œ- œ ≈ œ. Ó
‰ Jœ# . œ- œ ≈ œ. Ó
‰ Jœ# . œ- œ ≈ œ. Ó
‰ jœ. œk œ ≈ œb . Ó
‰ jœ# . œk œ ≈ œ. Ó
∑
‘
∑
∑
Œ ‰ . Rœ. Ó
Œ ‰ . Rœb . Ó
Œ ‰ . Rœb . Ó
Œ ‰ . Rœ. Ó
∑
∑
∑
∑
‘
‰ Jœ# . œ- œ ≈ œ. Ó
‰ Jœ# . œ- œ ≈ œ. Ó
‰ Jœ# . œ- œ ≈ œ. Ó
‰ jœ. œk œ ≈ œb . Ó
‰ jœ# . œk œ ≈ œ. Ó
∑
‘
∑
∑
Œ ‰ . Rœ
.
Ó
Œ ‰ . Rœb . Ó
Œ ‰ . Rœb . Ó
Œ ‰ . rœ. Ó
∑
∑
∑
∑
‘
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ# .F
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
‘
≈ œ.
F
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ# .F ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ#
. ≈ œ. ≈ œ
. ≈ œn . Ó
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
∑
∑
∑
∑
≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
‘
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ#
. ≈ œ. ≈ œ
. ≈ œn . Ó
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
∑
∑
∑
∑
≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
‘
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ#
. ≈ œ. ≈ œ
. ≈ œn . Ó
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
∑
∑
∑
∑
≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹œ Ó
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
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44
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∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
‘
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ#
. ≈ œ. ≈ œ
. ≈ œn . Ó
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
∑
∑
∑
∑
≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹œ Ó
Ó ‰ Jœ# .f œ
- œ. ≈ œn>
Ó ‰ Jœ# .f œ
- œ. ≈ œ>
Ó ‰ Jœ# .
f
œ- œ. ≈ œ>
Ó ‰ Jœ# .f
œ- œ. ≈ œn>
Ó ‰ Jœ.f
œ- œ. ≈ œ>
Ó ‰ Jœ# .f
œ- œ. ≈ œ>
‘
Ó ‰ Jœ# .f œ
- œ. ≈ œn>
Ó ‰ Jœ.f œ
- œ. ≈ œ>
Ó ‰ Jœ#
.
f
œ- œ. ≈ œ>
Ó ‰ Jœ.f
œ- œ. ≈ œ>
Ó ‰ Jœ.f
œ- œ. ≈ œb>
Ó ‰ jœ# .f œk œ. ≈ œ>∑
Ó ‰ Jœœœ#f
œœœ œœœ ≈ œœœnb
Ó ‰ Jœœœ## œœœ œœœ ≈
œœœœœnbn
Ó ‰ jœ# .f œk œ. ≈ œÓ ‰ Jœf œ œ ≈ œ
6≈ œ œ# œ# œ œ#
6
œ œ œ œ# œn œ
6
œn œ œ œ œ œ
6≈ œ œ# œ# œ œ#
6
œ œ œ œ# œn œ
6
œn œ œ œ œ œ
6≈ œ œ# œ# œ œ
6
œ œ œ œ# œn œ
6
œb œ œ œ œ œ
6≈ œ œ# œ# œ œ
6
œ œ œ œ# œn œ
6
œb œ œ œ œ œ
6≈ œ œ# œ# œ œ#
6
œ œ œ œ# œn œ
6
œn œ œ œ œ œ
∑
œ>
solo stops Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
fl .˙# œ
.˙# œ
.˙# œ
.˙# œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ . Rœ
> ˙
Œ ‰ . Rœ> ˙
Œ ‰ . Rœ> ˙
Œ ‰ . Rœb> ˙
≈ œœ## ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ Ó
≈ œœ## ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ Ó
≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœb Ó
≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œb Ó
¿œ ‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ Ó
.˙b œ œ# œn
.˙b œ œ# œn
.˙b œ œ# œn
.˙b œ œ# œn
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ . Rœ> ˙
Œ ‰ . Rœ> ˙
Œ ‰ . Rœb> ˙
Œ ‰ . Rœ> ˙
≈ œœ## ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœnn Ó
≈ œœ## ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœnn Ó
≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœb Ó
≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ Ó
œ ‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ Ó
.˙# œ œ# œ
.˙# œ œ# œ
.˙ œ œ# œ
.˙ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ . Rœ> ˙
Œ ‰ . Rœb> ˙
Œ ‰ . Rœ> ˙
Œ ‰ . Rœ> ˙
≈ œœ## ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœn Ó
≈ œœ## ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœn Ó
≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœb Ó
≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ Ó
œ ‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ Ó
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79 ˙# œ
3
œ œ œ#
6
œ œ œ œ# œ# œ
˙# œ
3
œ œ œ#
6
œ œ œ œ# œ# œ
˙# œ
3
œ œ œ
6
œ œ œ# œ# œ œ
˙# œ
3
œ œ œ
6
œ œ œ# œ# œ œ
∑
Ó ‰ 3≈ œ œ
6
œ œ œ œ# œ# œ
∑
Ó ‰ 3≈ œ œ
6
œ œ œ œ# œ# œ
∑
‰ .œ# -p ˙‰ .œ# kp ˙‰ .œkp ˙‰ .œkp ˙ ∑
∑
∑
∑
‰ .¿ Œ 6œ œ œ œ œ œ
.˙#
ƒ
œ#
.˙#
ƒ
œ#
.˙
ƒ
œb
.˙
ƒ
œb
≈ œ.ƒ ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó.˙
ƒ
œ
.˙#
ƒƒ
œ#
.˙
ƒ
œ
.˙ƒ œb≈ œ#
.
ƒ
≈ œ. ≈ œ
. ≈ œn> ˙
≈ œ# .ƒ
≈ œ. ≈ œ. ≈ œn> ˙
≈ œ.ƒ
≈ œ. ≈ œ. ≈ œb> ˙
≈ œ.ƒ
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ#> ˙
≈ œ.ƒ ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó∑
≈ œœ.
ƒ ≈ œœ. ≈ œœ. ≈ œœ. Ó≈ œ.ƒ ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó¿
ƒ
‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹¿œ Œ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ#
.˙ œ#
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó.˙# œ#
.˙ œ
.˙# œ#
.˙ œ#
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb> ˙
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb> ˙
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb> ˙#
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ> ˙
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó∑
≈ œœ. ≈ œœ. ≈ œœ. ≈ œœ. Ó≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
¿ ‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹¿œ Ó
w
sub pw
sub pw#
sub pw#
sub p ∑
w
sub pw
sub pw
sub p
w#
sub pÓ œkÏ œ.
‰ Œ
Ó œkÏ œ.
‰ Œ
Ó œkÏ œ.
‰ Œ
Ó œkÏ œ.
‰ Œ
∑
∑
∑
∑
¿ Œ Ó
˙ ≈ Rœ.F ‰
œ. ≈ ≈ œ# .
˙ ≈ Rœ# .F ‰ œ
. ≈ ≈ œ# .
˙ ≈ rœ.F ‰ œ# . ≈ ≈ œ.˙ ≈ Rœb .F ‰ œn
. ≈ ≈ œ.
Ó ≈ rœ.F ‰ œ# . ≈ ≈ œ.˙ ≈ rœ.F ‰ œ# . ≈ ≈ œ.˙ ≈ rœ# .F ‰ œ. ≈ ≈ œ# .˙ ≈ rœ# .F ‰ œ. ≈ ≈ œ# .˙ ≈ rœ.F ‰ œ# . ≈ ≈ œ.Ó ≈ Rœ.F ‰
œ# . ≈ ≈ œ.
Ó ≈ Rœ# .F ‰
œ. ≈ ≈ œb .
Ó ≈ Rœ.F ‰ œ#
. ≈ ≈ œ.
Ó ≈ rœb .F ‰ œn . ≈ ≈ œ.Ó ≈ Rœœ.F ‰
œœb . ≈ ≈ œœn# .
Ó ≈ rœœ.F
‰ œœb . ≈ ≈ œœn# .
Ó ≈ rœœbb .
F ‰ œœnn .
≈ ≈ œœ.Ó ≈ rœb .F ‰ œn . ≈ ≈ œ.Ó ≈ R‹œF
‰ ‹œ ≈ ≈ ‹œ
‡ ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . R‹‹‹‹‹≈œ œ Œ
Ó Œ Ãjungle animal cryfÓ Œ Ãjungle animal cryfÓ Œ Ãjungle animal cryfÓ Œ Ãjungle animal cryfÓ Œ Ãjungle animal cryfÓ Œ Ãjungle animal cryfÓ Œ Ãjungle animal cryfÓ Œ Ãjungle animal cryfÓ Œ Ãjungle animal cryfÓ Œ Ãjungle animal cryfÓ Œ Ãjungle animal cryfÓ Œ Ãjungle animal cryfÓ Œ Ãjungle animal cryf∑
∑
∑
∑
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ≈ œ.F
≈ œb . Œ
Ó ≈ œ# .F
≈ œ. Œ
Ó ≈ œ.F ≈
œ# . Œ
Ó ≈ œ.F ≈ œb . Œ∑
∑
∑
∑
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ œ œ Œ
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ . Rœ. Ó
Œ ‰ . Rœ. Ó
Œ ‰ . Rœ# . Ó
Œ ‰ . Rœ. Ó
∑
∑
∑
∑
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ œ Ó
Jœ#íF ‰ Œ Œ ‰ œ# œ
Jœ#íF ‰ Œ Œ ‰ œ# œ
JœíF ‰ Œ Œ ‰ œ œ
JœíF ‰ Œ Œ ‰ œ œJœíF ‰ Œ Œ ≈ rœb . ‰∑
∑
∑
∑
Ó ≈ œ. ≈ œ. Œ
Ó ≈ œ# . ≈ œ. Œ
Ó ≈ œ. ≈ œ. Œ
Ó ≈ œ. ≈ œb . Œ
∑
jœœœœ#¸ ‰ Œ ÓJœœœ#
í ‰ Œ Ó
Ó Œ ≈ Rœb . ‰
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ œ œ ≈ R
‹œ ‰
Ó ‰ œ# œ Œ
Ó ‰ œ œ Œ
‰ . rœ# . Œ Œ œ# œ œn œ
‰ . rœ# . Œ Œ œ œ œ# œ
‰ . rœ. Œ ‰ . rœb . ‰ œ œŒ .œ-p œ
.
F ÓŒ .œ-p œ
.
F ÓŒ .œ# kp œ.F ÓŒ .œkp œ.F
Ó
Œ ‰ . Rœ#
.
‰ . Rœ. Œ
Œ ‰ . Rœ. ‰ . Rœ. Œ
Œ ‰ . Rœ. ‰ . Rœ. Œ
Œ ‰ . Rœ. ‰ . Rœb . Œ
∑
∑
∑
∑
‰ . R‹ ‹ ‹ ‹ ‹œ ≈ œ œ ‰ œ œ
‰ . Rœ# Rœ# ‰ . ≈ rœb . ‰ ‰
œ œ
‰ . rœ Rœ# ‰ . ≈ rœb . ‰ ‰
œ# œ
Œ œ# œ# œ œ ≈ œb œn œ Œ
Œ œ# œ# œ œ ≈ œb œn œ Œ
Œ œk œ. ‰ ≈ rœb . ‰ ŒÓ Œ œ# œ ‰
Ó Œ œ œ ‰
Ó Œ œ œ ‰
Ó Œ œb œ ‰
Œ ‰ . Rœ. ≈ rœ. ‰ Œ
Œ ‰ . Rœ# . ≈ rœ. ‰ Œ
Œ ‰ . Rœ. ≈ rœ. ‰ ŒŒ ‰ . rœ. ≈ rœb . ‰ Œ∑
∑
∑
Ó ≈ Rœb ‰ Œ
‰ . R‹ ‹ ‹ ‹ ‹œ ≈ R
‹œ ‰ œ œ œ œ
‰ . rœ# œ# œ œ# œ ≈ rœb ‰ ‰ . rœ‰ . rœ# œ# œ œ# œ ≈ rœb ‰ ‰ . rœ‰ . rœ# œ# œ œn œ ‰ . œ# œ œ#
œ ‰
‰ . rœ# œ# œ œn œ ‰ . œ# œ œ#
œ ‰
Ó ≈ rœb . ‰ ‰ . rœ.Œ ‰ . Rœ# . Œ ≈ Rœ. ‰
Œ ‰ . Rœ# . Œ ≈ Rœ. ‰
Œ ‰ . Rœ. Œ ≈ Rœ. ‰
Œ ‰ . Rœ# . Œ ≈ Rœn . ‰
≈ Rœ. ‰ ‰ œ œ Œ œ œ ‰
≈ Rœ. ‰ ‰ œ œ Œ œ œ ‰
≈ Rœ# . ‰ ‰ œ œb Œ œ œ ‰
≈ Rœ. ‰ Œ ≈ rœb . ‰ ‰ . rœ.Ó ≈ rœb . ‰ ‰ . rœ.∑
∑
Ó ≈ Rœb . ‰ ‰ . Rœ.
≈ ‹œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ ‹œ ‹œ ≈ ‹ ≈ œ
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42
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Œ ‰ . Rœ#
.
≈ rœb . ‰ ‰ . rœŒ ‰ . Rœ# . ≈ rœb . ‰ ‰ . rœŒ ‰ . Rœ
.
≈ œb . œ œ œ# œ œ# œ
Œ ‰ œ# œ ≈ œb . œ œ œ# œ œ œ
Œ ‰ œ# œ Œ œ# œ œ œ
‰ . rœ# œ# œ œ# œ Œ ‰ œ œ
‰ . rœ# œ# œ œ# œ Œ ‰ œ œ
‰ . rœ# œ# œ œ# œ Œ ‰ œn œ
‰ . rœ# œ# œ œ# œ Œ ‰ œn œ
≈ Rœ. ‰ Œ ≈ Rœ. ‰ ‰ . Rœ.
≈ Rœ# . ‰ Œ ≈ Rœ. ‰ ‰ . Rœn .
≈ Rœ. ‰ Œ ≈ Rœ. ‰ ‰ . Rœb .
∑
∑
∑
∑
∑
≈ ‹œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ R
‹œ ‰ ≈ œ ≈ œ
≈ œ# œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œb œ œ œ
≈ œ# œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œb œ œ œ
≈ œ# œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œb œ œ
œ#
≈ œ# œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œb œ œ
œ#
Œ ‰ . rœ> œ œb œ œ œ#∑
∑
∑
∑
≈ Rœ. ‰ Œ Œ œb>fp≈ Rœ# . ‰ Œ >˙fp≈ Rœ. ‰ .˙# >fp
>˙fp
≈ .jœ> œ∑
Ó œ> œ#>
œ>
œ#>
jœ ‰ Œ ≈ rœ ‰ Œ
≈ R
‹œ ‰ ¿ ≈ rœ ‰ ‹
≈ œ. œ- œ- œ. ≈ œ. ≈ œ# . ≈ œ- œ. .œ-
≈ œ. œ- œ- œ. ≈ œ. ≈ œ# . ≈ œn- œ. .œ#-
≈ œ. œ- œ- œ. ≈ œ. ≈ œb . ≈ œ- œ. .œ-
≈ œ# . œk œk œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œk œ. .œk
≈ œ. œ- œ- œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ- œ. .œ-
≈ œ. œ- œ- œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ- œ. .œ-
≈ œ. œ- œ- œ. ≈ œ. ≈ œ# . ≈ œ- œ. .œ-
≈ œ. œ- œ- œ. ≈ œ. ≈ œ# . ≈ œn- œ. .œ#-
≈ œ. œk œk œ. ≈ œ. ≈ œb . ≈ œk œ. .œk
≈ œ
. œ- œ- œ. ≈ œ. ≈ œb
. ≈ œ- œ. .œ-
≈ œ. œ- œ- œ. ≈ œ. ≈ œb . ≈ œ- œ. .œ-
≈ œ# . œ- œ- œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ- œ. .œ-
≈ œ. œ- œ- œ. ≈ œ. ≈ œb . ≈ œ- œ. .œ-
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ .¿
≈ œ. œ. œ. œ- œ. ≈ œ. ≈ œ# . ≈ œ. œ. œ. œ. œ.
≈ œ. œ. œ. œ- œ. ≈ œ. ≈ œ# . ≈ œn . œ. œ. œ. œ# .
≈ œ. œ. œ. œ- œ. ≈ œ. ≈ œb . ≈ œ. œ. œ. œ. œ.
≈ œ# . œ. œ. œk œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ.
≈ œ. œ. œ. œ- œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ.
≈ œ. œ. œ. œ- œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ.
≈ œ. œ. œ. œ- œ. ≈ œ. ≈ œ# . ≈ œ. œ. œ. œ. œ.
≈ œ. œ. œ. œ- œ. ≈ œ. ≈ œ# . ≈ œn . œ. œ. œ. œ# .
≈ œ. œ. œ. œk œ. ≈ œ. ≈ œb . ≈ œ. œ. œ. œ. œ.
≈ œ
. œ. œ. œ- œ. ≈ œ. ≈ œb
. ≈ œ. œ. œ. œ. œ.
≈ œ. œ. œ. œ- œ. ≈ œ. ≈ œb . ≈ œ. œ. œ. œ. œ.
≈ œ# . œ. œ. œ- œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ.
≈ œ. œ. œ. œ- œ. ≈ œ. ≈ œb . ≈ œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ> ≈ œ#> ≈ œ>
‰ Jœ#> ≈ œ> ≈ œ#>
‰ Jœ> ≈ œ> ≈ œ#>
‰ jœ> ≈ œ#> ≈ œ>‰ Jœ ≈ œ# ≈ œ
‰ Jœ> ≈ œ#> ≈ œ>
‰ Jœb> ≈ œn> ≈ œ>
‰ Jœb> ≈ œn> ≈ œb>
∑
∑
∑
∑
‰ J‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ
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œ>f ≈
œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ>f ≈
œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ>f ≈
œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ>f ≈
œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
jœ.f
‰ Œ ≈ Rœb . ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ Œ œ œ ‰
Œ ‰ œ œ# Œ œn œ ‰
Ó ≈ Rœb . ‰ Œ
Ó ≈ rœb . ‰ Œjœ. ‰ Œ ≈ Rœb
. ‰ Œ
˙˙˙˙#ƒ
rœœœœ . .. .. .. .œœœœnb
jœ. ‰ Œ ≈ Rœb
. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ ≈ Rœb
. ‰ Œ
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹œ ≈ œ œ ‰ ‹ ‹
œ# . ≈ œ# œ# œ
œ# œ .œ ‰
œ# ≈ ≈ œ# œ# œ œ# œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ#
œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ# œn .œ ‰
œ ≈ œ# œ# œ œ# œ# ≈ œb . ≈ œ ≈ œ. ≈ œ.Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœ>
Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .jœ>Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .jœ>Ó ≈ œb . ≈ œ. ≈ .jœ>≈ Rœ# . ‰ ‰ œ œ Œ ≈ .Jœ>
≈ rœ. ‰ ‰ œ œb Œ ≈ .Jœ>
≈ rœ. ‰ Œ Œ ≈ .Jœ>
≈ rœ. ‰ Œ Œ ≈ œb . ≈ œ.jœ ‰ ‰ . Rœb
. Ó
. .. .. .. .œœœœ#
rœœœœnb ˙˙˙˙
jœ ‰ ‰ . Rœb . Ójœ ‰ ‰ . Rœb . Ó
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹œ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ .J¿
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
jœ. ‰ Œ ≈ Rœb
. ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ Œ œ œ ‰
Œ ‰ œ œ# Œ œn œ ‰
Ó ≈ Rœb . ‰ Œ
Ó ≈ rœb . ‰ Œjœ. ‰ Œ ≈ Rœb
. ‰ Œ
˙˙˙˙# rœœœœ . .. .. .. .œœœœnb
jœ. ‰ Œ ≈ Rœb
. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ ≈ Rœb
. ‰ Œ
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹œ ≈ œ œ ‰ ‹ ‹
œ# . ≈ œ# œ# œ
œ# œ .œ ‰
œ# ≈ ≈ œ# œ# œ œ# œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ#
œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ# œn .œ ‰
œ ≈ œ# œ# œ œ# œ# ≈ œb . ≈ œ ≈ œ. ≈ œ.Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœ>
Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .jœ>Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .jœ>Ó ≈ œb . ≈ œ. ≈ .jœ>≈ Rœ# . ‰ ‰ œ œ Œ ≈ .Jœ>
≈ rœ. ‰ ‰ œ œb Œ ≈ .Jœ>
≈ rœ. ‰ Œ Œ ≈ .Jœ>
≈ rœ. ‰ Œ Œ ≈ œb . ≈ œ.jœ ‰ ‰ . Rœb
. Ó
. .. .. .. .œœœœ#
rœœœœnb ˙˙˙˙
jœ ‰ ‰ . Rœb . Ójœ ‰ ‰ . Rœb . Ó
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹œ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ .J¿
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œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
jœ. ‰ Œ ≈ Rœb
. ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ Œ œ œ ‰
Œ ‰ œ œ# Œ œn œ ‰
Ó ≈ Rœb . ‰ Œ
Ó ≈ rœb . ‰ Œjœ. ‰ Œ ≈ Rœb
. ‰ Œ
˙˙˙˙# rœœœœ . .. .. .. .œœœœnb
jœ. ‰ Œ ≈ Rœb
. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ ≈ Rœb
. ‰ Œ
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹œ ≈ œ œ ‰ ‹ ‹
œ# . ≈ œ# œ# œ
œ# œ .œ ‰
œ# ≈ ≈ œ# œ# œ œ# œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ#
œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ# œn .œ ‰
œ ≈ œ# œ# œ œ# œ# ≈ œb . ≈ œ ≈ œ. ≈ œ.Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœ>
Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .jœ>Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .jœ>Ó ≈ œb . ≈ œ. ≈ .jœ>≈ Rœ# . ‰ ‰ œ œ Œ ≈ .Jœ>
≈ rœ. ‰ ‰ œ œb Œ ≈ .Jœ>
≈ rœ. ‰ Œ Œ ≈ .Jœ>
≈ rœ. ‰ Œ Œ ≈ œb . ≈ œ.jœ ‰ ‰ . Rœb
. Ó
. .. .. .. .œœœœ#
rœœœœnb ˙˙˙˙
jœ ‰ ‰ . Rœb . Ójœ ‰ ‰ . Rœb . Ó
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹œ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ .J¿
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
œ> ≈ œ# .œ# œ œ# œ ≈ œb . œn œ œ œ ‰
jœ>
‰ Œ ≈ rœb . ‰ œ# œ ‰Œ ‰ œ# œ ‰ . œ œ œ œ ‰
Œ ‰ œ# œ ‰ . œ œ œ œ ‰
Œ ‰ œ# œ ‰ . œ œ œ œ ‰
Œ ‰ œ# œ ‰ . œ œ œ œ ‰
Œ ‰ œ œ Œ œ œ ‰
Œ ‰ œ œ# Œ œn œ ‰
Ó ≈ Rœb . ‰ Œ
Ó ≈ rœb . ‰ Œjœ. ‰ Œ ≈ Rœb
. ‰ Œ
˙˙˙˙# rœœœœ . .. .. .. .œœœœnb
jœ. ‰ Œ ≈ Rœb
. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ ≈ Rœb
. ‰ Œ
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹œ ≈ œ œ ‰ ‹ ‹
œ# . ≈ œ# œ# œ
œ# œ .œ ‰
œ# ≈ ≈ œ# œ# œ œ# œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ#
œ .œ ‰
œ. ≈ œ# œ# œ œ# œn .œ ‰
œ ≈ œ# œ# œ œ# œ# ≈ œb . ≈ œ ≈ rœ. ‰Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœ>
Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .jœ>Ó ≈ œ. ≈ œ. ≈ .jœ>Ó ≈ œb . ≈ œ. ≈ .jœ>≈ Rœ# . ‰ ‰ œ œ Œ ≈ .Jœ>
≈ rœ. ‰ ‰ œ œb Œ ≈ .Jœ>
≈ rœ. ‰ Œ Œ ≈ .Jœ>
≈ rœ. ‰ Œ Œ ≈ rœb . ‰jœ ‰ ‰ . Rœb
. Ó
. .. .. .. .œœœœ#
rœœœœnb ˙˙˙˙
jœ ‰ ‰ . Rœb . Ójœ ‰ ‰ . Rœb . Ó
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹œ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ .J¿
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œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ‰ œn œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ‰ œn œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ‰ œn œ œ œ œ# œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ‰ œn œ œ œ œ# œŒ ‰ œ# œ ≈ rœb . ‰ ‰ œ œÓ ≈ Rœ. ‰ Œ
Ó ≈ Rœ. ‰ Œ
Ó ≈ rœ. ‰ Œ
Ó ≈ rœ. ‰ Œ
Œ œ# œ ‰ ‰ . œn œ Œ
Œ œ œ ‰ ‰ . œ œ Œ
jœ> ‰ Œ ≈ Rœb . ‰ Œ
jœ>
‰ Œ ≈ Rœb . ‰ Œ
jœ> ‰ Œ ≈ R
œb . ‰ Œ
˙˙˙˙# rœœœœ . .. .. .. .œœœœnb
jœ>
‰ Œ ≈ Rœb . ‰ Œjœ ‰ Œ ≈ Rœb ‰ Œ
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ R
‹œ ‰ ‰ ‹ ‹
œ œ# œn œ# œ> .œ ‰
œ œ# œn œ# œ> .œ ‰
œ# œ œb œ œ> .œ ‰
œ# œ œb œ œ> .œ ‰
∑
≈ œ. ≈ œ. Œ ≈ .jœ>≈ œ# . ≈ œ. Œ ≈ .jœ>≈ œ. ≈ œb . Œ ≈ .jœ>≈ œ# . ≈ œ. Œ ≈ .jœb>Œ ≈ œb . ≈ œ. ≈ .Jœb
Œ ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœb>
Œ ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœ>
Œ ≈ œb . ≈ œ. ≈ .jœn>
œ. ≈ ≈ œb . Œ Œ....œœœœ# œœœœnb ˙˙˙˙
œ. ≈ ≈ œb . Œ Œœ. ≈ ≈ œb . Œ Œ
≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ .J¿
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ‰ œn œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ‰ œn œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ‰ œn œ œ œ œ# œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ‰ œn œ œ œ œ# œŒ ‰ œ# œ ≈ rœb . ‰ ‰ œ œÓ ≈ Rœ. ‰ œ# œ ‰
Ó ≈ Rœ. ‰ œ# œ ‰
Ó ≈ rœ. ‰ œ# œ ‰
Ó ≈ rœ. ‰ œ# œ ‰
Œ œ# œ ‰ ‰ . œn œ Œ
Œ œ œ ‰ ‰ . œ œ Œ
jœ> ‰ Œ ≈ Rœb . ‰ Œ
jœ>
‰ Œ ≈ Rœb . ‰ Œ
jœ> ‰ Œ ≈ R
œb . ‰ Œ
˙˙˙˙# rœœœœ . .. .. .. .œœœœnb
jœ>
‰ Œ ≈ Rœb . ‰ Œjœ ‰ Œ ≈ Rœb ‰ Œ
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ R
‹œ ‰ ‰ ‹ ‹
œ œ# œn œ# œ> .œ ‰
œ œ# œn œ# œ> .œ ‰
œ# œ œb œ œ> .œ ‰
œ# œ œb œ œ> .œ ‰
∑
≈ œ. ≈ œ. Œ ≈ .jœ>≈ œ# . ≈ œ. Œ ≈ .jœ>≈ œ. ≈ œb . Œ ≈ .jœ>≈ œ# . ≈ œ. Œ ≈ .jœb>Œ ≈ œb . ≈ œ. ≈ .Jœb
Œ ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœb>
Œ ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœ>
Œ ≈ œb . ≈ œ. ≈ .jœn>
œ. ≈ ≈ œb . Œ Œ....œœœœ# œœœœnb ˙˙˙˙
œ. ≈ ≈ œb . Œ Œœ. ≈ ≈ œb . Œ Œ
≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ .J¿
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ‰ œn œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ‰ œn œ œ œ œ œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ‰ œn œ œ œ œ# œ
œ> ≈ œ# œ# œ œ# œ ‰ œn œ œ œ œ# œŒ ‰ œ# œ ≈ rœb . ‰ ‰ œ œŒ ‰ œ# œ ≈ Rœ. ‰ ‰ œ œ
Œ ‰ œ# œ ≈ Rœ. ‰ ‰ œ œ
Œ ‰ œ# œ ≈ rœ. ‰ ‰ œ œ
Œ ‰ œ# œ ≈ rœ. ‰ ‰ œ œ
Œ œ# œ ‰ ‰ . œn œ Œ
Œ œ œ ‰ ‰ . œ œ Œ
jœ> ‰ Œ ≈ Rœb . ‰ Œ
jœ>
‰ Œ ≈ Rœb . ‰ Œ
jœ> ‰ Œ ≈ R
œb . ‰ Œ
˙˙˙˙# ˙˙˙˙nb
jœ>
‰ Œ ≈ Rœb . ‰ Œjœ ‰ Œ ≈ Rœb ‰ Œ
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ R
‹œ ‰ ‰ ‹ ‹
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œ œ# œn œ# œ> .œ ‰
œ œ# œn œ# œ> .œ ‰
œ# œ œb œ œ> .œ ‰
œ# œ œb œ œ> .œ ‰
∑
≈ œ. ≈ œ. Œ Œ
≈ œ# . ≈ œ. Œ Œ
≈ œ. ≈ œb . Œ Œ
≈ œ# . ≈ œ. Œ Œ
œ. ≈ œb> ≈ œb
. ≈ œ. ≈ .Jœ>
œ. ≈ œb> ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœb>
œ. ≈ œb> ≈ œ. ≈ œ. ≈ .Jœ>
œ. ≈ œb> ≈ œb
. ≈ œ. ≈ .jœn>
œ. ≈ ≈ œb . Œ Œ....œœœœ# œœœœnb ˙˙˙˙
œ. ≈ ≈ œb . Œ Œœ. ≈ ≈ œb . Œ Œ
≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ .J¿
œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ ≈ œb> ≈ œ> ≈ rœ> ‰œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ ≈ œb> ≈ œ> ≈ rœ> ‰
œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ ≈ œb> ≈ œ> ≈ rœ> ‰
œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ ≈ œb> ≈ œ> ≈ rœ> ‰œ œ# œ œ# œ# œ œ# œ œ ≈ œ> ≈ œ> ≈ rœ> ‰Œ ‰ œ# œ Ó
Œ ‰ œ# œ Ó
Œ ‰ œ# œ Ó
Œ ‰ œ œb Ó.œ- œ. Œ ≈ Rœ. ‰ Œ.œ- œ. Œ ≈ Rœ. ‰ Œ
.œk œ. Œ ≈ Rœb . ‰ Œ
.œk œ. Œ ≈ rœb . ‰ Œ
.œ œ Œ ≈ rœb ‰ Œ....œœœœ# œœœœ Œ ≈
rœœœœœbbn ‰ Œ
..œœ œœ Œ ≈
rœœbb ‰ Œ
.œ œ Œ ≈ Rœb ‰ Œ
œ ‹œ ‹œ ‹œ ‰ ‹œ ‹œ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ rœ ‰
.œ#> œ#
œ# œ œ# œ> œ œ œb œ œ œ œ œ œ
.œ>
œ# œ# œ œ# œ> œ œ œn œ œb œ œ œ œ
.œ> œ# œ# œ
œ# œb> œ œ œ œ œ œ œ œ œb
.œ#> œ# œ# œ œ#
œ> œ œ œb œ œ œ œ œ œ
.œ> œ# œ# œ
œ# œ> œ œ œ œn œ œ œ œb œ
‰ . Rœ# . ‰ . Rœ. ≈ œ> ≈ œ> ≈ .Jœ>
‰ . Rœ# . ‰ . Rœ. ≈ œ> ≈ œ> ≈ .Jœ>
‰ . Rœ. ‰ . Rœ. ≈ œ> ≈ œ> ≈ .Jœ>
‰ . rœ# . ‰ . Rœ. ≈ œ
> ≈ œ> ≈ .Jœb>
œ>fp œ œ.f
‰ ≈
œb> ≈ œ> ≈ .Jœ
>
œ#>fp œ œ.f
‰ ≈ œ
> ≈ œ> ≈ .Jœ>
œ>fp œ œ.f
‰ ≈ œb> ≈ œ> ≈ .Jœ>
œ> œ œ.
‰ ≈ œb> ≈ œ> ≈ .Jœ>
Œfp ≈ .jœf ˙
∑
Œ ≈ ..
jœœ ˙˙Œ ≈ .jœ ˙
Œ ≈ .J‹ Œ 6œ œ œ œ œ œ
‚œ#
ƒ
œn œ# œ
œb
ƒ
œ œ# œ
œ
ƒ
œ œ# œ
œ
ƒ
œ œ œ
Œ œ>ƒ ≈ œ> ˙.˙
ƒ
œ
.˙
ƒ
œ
œ#
ƒ
œn œ# œ
.˙b
ƒ
œ.˙
ƒ
œ
œ#
ƒ
œn œ œ
.˙
ƒ
œb
Œ œ>ƒ ≈ œ> ˙
œ œ>ƒ ≈ œ> ˙∑
œœ œœ>ƒ
≈ œœ> ˙˙œ œ>ƒ ≈ œ> ˙¿ .œ œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ
œb œ œ# œn
œ# œ œ œ
œb œ# œn œ
œ# œ œ œn
jœ ‰ œ> ≈ œ> ˙.˙ œb
.˙# œn
.˙ œ#
.˙ œ.˙# œn
œ œ œb œ
.˙ œ
jœ ‰ œ> ≈ œ> ˙
jœ ‰ œ> ≈ œ> ˙∑
jœœ ‰ œœ>
≈ œœ> ˙˙jœ ‰ œ> ≈ œ> ˙
œ .œ œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ
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115 ˙ ≈ œ.F ≈ œ#
>
˙ ≈ œ.F ≈ œ
>
˙b ≈ œ.F ≈ œ#>˙ ≈ œ.F ≈ œ#>
˙ ≈ œbF ≈ œ˙ ≈ œ.F ≈
œ>
˙ ≈ œ.F ≈ œ
>
˙ ≈ œ.F ≈ œ#>˙ ≈ œ.F ≈ œ>˙# ≈ œ.F
≈ œ>
˙ ≈ œ.F ≈ œ#
>
˙ ≈ œ.F ≈ œ
>
˙ ≈ œb .F ≈ œ>
˙
∑
˙˙ Œ
˙ Œ
Œ Œ ≈ ‹œ ≈ ¿œ
.œ œ œ œ .œ Jœb
.œ œ œ œ .œ Jœ
.œ œ œ œb .œn Jœ
.œ œ œ œb .œn Jœ
˙ ˙bp˙ .œ Jœn
˙ .œ jœ
˙ ˙np
˙ .œ jœb˙ ˙
p˙ ˙p˙ p˙˙ ˙#p∑
Ó ˙˙˙pÓ ˙˙#
∑
∑
.˙
p
œ
.˙#
p
œ
.p˙ œ.˙#p
œb
˙n ˙
.p˙ œ.˙#p œn
˙# ˙#
p˙ ˙#˙ ˙#
.˙ œb
.˙# œ
˙ ˙#∑
..˙˙# œ˙ ˙#˙˙ ˙˙##
∑
∑
œ# .˙#
w#
˙ ˙#
˙ ˙#
œ# Œ Œ œ#
w#
w#
œ# Œ Ó
œ Œ Óœn Œ Ó
œ Œ Ó
œ# Œ Ó
œ Œ Ó
∑
w#œœ Œ Ó
∑
∑
w
w
w
w
w
w
w
w# k
w# k
Œ .˙#
-
Œ .˙#
-
Œ .˙#
-
∑
∑
w
∑
∑
∑
‰ Jœ# .ƒ
œ- œ. ≈ œ. Ó
‰ Jœ# .ƒ œ
- œ. ≈ œn . Ó
‰ Jœ# .ƒ
œ- œ. ≈ œ. Ó
‰ jœ.ƒ œk œ. ≈ œb . Ó‰ jœ# .ƒ œk œ. ≈ œ. Ó‰ jœ# .ƒ œk œ. ≈ œ. Ó‰ jœ# .ƒ œk œ. ≈ œn . Ó‰ jœ# .ƒ œk œ. ≈ œ. Ó‰ jœ# .ƒ œk œ. ≈ œn . Ó‰ Jœ#
.
ƒ
œ- œ. ≈ œ Ó
‰ Jœ.ƒ
œ- œ. ≈ œ. Ó
‰ Jœ.ƒ œ
- œ. ≈ œb . Ó
‰ jœ# .ƒ œk œ. ≈ œ. Ó∑
∑
∑
‰ Jœ# .ƒ
œ- œ. ≈ œ. Ó
‰ Jœƒ
œ œ ≈ œ Ó
≈ œ# .F ≈
œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ# .F ≈ œ
. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ# .F ≈ œ
. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ.F ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó≈ œ# .F ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ÓŒ ‰ . Rœ.P ÓŒ ‰ . rœ.P Ó∑
∑
Œ ‰ . Rœ.P Ó
Œ ‰ . Rœb .P ÓŒ ‰ . Rœ.P Ó∑
∑
∑
∑
∑
œF
‹ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹œ Œ œ œ œ œ
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ÓŒ ‰ . Rœ. Ó
Œ ‰ . rœ. Ó
∑
∑
Œ ‰ . Rœ. Ó
Œ ‰ . Rœb . Ó
Œ ‰ . Rœ. Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œF
‹ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹œ Œ œ œ œ œ
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ÓŒ ‰ . Rœ. Ó
Œ ‰ . rœ. Ó
∑
∑
Œ ‰ . Rœ. Ó
Œ ‰ . Rœb . Ó
Œ ‰ . Rœ. Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œF
‹ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹œ Œ œ œ œ œ
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124
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó
≈ œ# . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ÓŒ ‰ . Rœ. Ó
Œ ‰ . rœ. Ó
∑
∑
Œ ‰ . Rœ. Ó
Œ ‰ . Rœb . Ó
Œ ‰ . Rœ. Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹ ≈ ‹œ Œ œ œ œ œ
≈ œ# .f ≈
œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ# .f ≈ œ
. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ# .
f
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ.f ≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó≈ œ# .f ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó≈ œ# .f
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ.
f
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ# .f ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó≈ œ# .
f
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ.f
≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó
≈ œ.f
≈ œ. ≈ œ. ≈ œb . Ó
≈ œ# .f ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó≈ œ# .f ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó≈ œ# .f ≈ œ.
≈ œ. ≈ œ. Ó≈ œœœ# .f
≈ œœœ. ≈ œœœ. ≈ œœœb . Ó
≈ œœœ# . ≈ œœœ. ≈ œœœ. ≈ œœœb . Ó
≈ œ# .f ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. Ó≈ ‹œ
f
≈ ‹œ ≈ ‹œ ≈ ‹œ Ó
Œ .œ# -p
œ. Ó
Œ .œ# -p œ
. Ó
Œ .œ# -p œ
. Ó
Œ .œkp œb . ÓŒ .œ# kp œ. ÓŒ .œ# -p
œ. Ó
Œ .œ# -p
œ. Ó
Œ .œ-p œ. ÓŒ .œ# kp œ. ÓŒ .œ# -p
œn . Ó
Œ .œ-p
œ. Ó
Œ .œ-p
œb . Ó
Œ .œ# kp
œ. Ó
Œ .œ# kp
œ. Ó∑
∑
Œ .œ# kp
œ. Ó
Œ ..‹œ
p
‹œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ≈ œ œ Œ
Ó Œ œ>ƒ œ>Ó Œ œ>ƒ œ>Ó Œ œ>ƒ œ>Ó Œ œ>ƒ œ>Ó Œ œ>ƒ œ>Ó Œ œ>ƒ œ>Ó Œ œ>ƒ œ>Ó Œ œ>ƒ œ>Ó Œ œ>ƒ œ>Ó Œ œƒ œ
Ó Œ œ>ƒ œ>Ó Œ œ>ƒ œ>Ó Œ œ>ƒ œ>Ó Œ œ>ƒ œ>Ó Œ œ>ƒ œ>Ó Œ œ>ƒ œ>Ó Œ œ>ƒ œ>
œ ≈ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ Œ œœƒ
œœ
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